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Contexte  
Réflexions multidisciplinaires  
Objectifs  
Le développement durable est une problématique aux multiples 
facettes dont l’absence de définition strictement scientifique est 
souvent regrettée.  
De ce fait, le développement durable apparait tel un cadre 
normatif, une manière de faire liant interprétations et projets 
territoriaux où la place qu’occupent les interactions économiques, 
sociales et culturelles est fondamentale.  
N’est-il pas contradictoire de vouloir étudier le développement 
durable, de manière générale et opérationnelle à la fois, dans la 
mesure où lorsque les actions existent, elles sont limitées à des 
territoires et, prises séparément, peu enclin à modifier les forces 
socio-économiques qui affectent la planète dans le sens de la non-
durabilité ? 
Et si l’Etat était de moins en moins influent et les villes de plus 
en plus puissantes? (politique) 
Et si chaque territoire, sur base de ses spécificités avait ses 
propres projets de développement? (géographie et urbanisme) 
Et si la croissance n’était pas une ligne droite continue mais un 
cercle fermé? (économie) 
Et si à chaque menace correspondait un besoin d’y répondre, ne 
deviendrait-elle pas une opportunité? ( Gestion des risques) 
Et si la démocratie n’était pas compatible avec les enjeux à 
long terme, quelle gouvernance faudrait-il créer? (sociologie) 
Et si, au final, la gestion durable des territoires reposait 
sur la somme de politiques régionales plutôt que sur la 
définition de politiques (inter)nationales? 
 
S’intéresser aux zones pertinentes d’action, aux vrais 
lieux de pouvoir et définir l’échelle adéquate 
 
Réaliser une modélisation des conditions dans lesquelles 
les initiatives locales peuvent conduire à une transition 
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À ce sujet, les scientifiques avancent que : 
• Le développement durable bouscule et remet en cause les 
découpages administratifs.  
• De nouveaux concepts tels que le pouvoir latéral émergent 
• La dynamique spatiale devient fondamentale, car, même si les 
préoccupations mondiales ne peuvent être ignorées, force est de 
constater qu’elles ne définissent pas à elles seules les stratégies 
locales  
• Chaque territoire est capable de se projeter en fonction de ses 
propres représentations et besoins 
• La gouvernance n’est plus le seul fait des élites. La société civile 
affirme sa volonté de participer aux choix technologiques, 
territoriaux, sociaux et économiques.   
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